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ALI ZAINAL ABIDIN : Pengembangan Instrumen Penilaian Produk Bangun Ruang 
Sisi Datar Tingkat SMP/ MTs Di Kecamatan Astanajapura 
Kabupaten Cirebon 
Instrumen penilaian adalah sebuah alat yang digunakan untuk menilai kemampuan dan 
hasil belajar siswa, ketepatan dan keakuratan penilaian tersebut tergantung pada kualitas dari 
instrumen penilaian. Instrumen yang mempunyai kualitas yang baik adalah instrumen 
penilaian yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode pengembangan 
instrumen penilaian untuk mendapatkan instrumen penilaian yang memiliki kualitas yang 
baik. Ada beberapa bentuk instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan 
dan hasil belajar siswa, salah satunya yaitu instrumen penilaian produk. Instrumen penilaian 
produk adalah instrumen yang menilai kemampuan siswa dalam membuat suatu produk yang 
berguna dalam kehidupan sehari-hari.  
Instrumen penilaian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen 
penilaian produk pada mata pelajaran matematika, yaitu pengembangan instrumen penilaian 
produk bangun ruang sisi datar tingkat SMP/ MTs yang dilakukan di Kecamatan Astanajapura 
Kabupaten Cirebon. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah instrumen penilaian yang valid 
dan reliabel dalam menilai kemampuan siswa SMP/ MTs dalam membuat model bangun 
ruang sisi datar serta pedoman penskoran dan pemakaiannya. 
Metode yang digunakan untuk mengembangkan instrumen penilaian produk bangun 
ruang sisi datar tingkat SMP/ MTs adalah metode R & D (research and development). 
Langkah-langkah penelitian dan pengembangannya adalah studi pendahuluan, desain 
instrumen, validasi desain (expert judgement), revisi desain, uji coba/ kalibrasi instrumen, 
analisis reliabilitas, revisi instrumen, uji coba dan evaluasi pemakaian instrumen, dan 
penarikan kesimpulan. 
Studi pendahuluan dilakukan dengan mengkaji perangkat kurikulum dan buku yang 
berhubungan dengan penilaian produk bangun ruang sisi datar tingkat SMP/ MTs. Hasil kajian 
tersebut adalah sebuah desain instrumen yang berupa aspek dan indikator penilaian serta 
pedoman penskorannya, Kemudian divalidasi oleh sepuluh orang guru matematika yang 
kompeten dan profesional. Setelah itu, instrumen diujicobakan di MTs Nurul Huda Munjul 
dan dianalisis validitas dan relibiltasnya menggunakan analisis faktor. setelah didapatkan 
instrumen yang valid dan reliabel, dilakukanlah uji coba pemakaian instrumen di 5 sekolah di 
Kecamatan Astanajapura yaitu MTs Nurul Huda Munjul, SMP Al-Ikhlas, SMPN 1 
Astanajapura, MTs NU Pa 2 dan SMP Plus Al-Ma’arif. dan kemudian dilakukan analisis 
pemakaian instrumen dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian dan pengembangan ini adalah Instrumen penilaian produk bangun 
ruang sisi datar yang terdiri dari 11 indikator penilaian yang valid dan reliabel, yaitu 
menyediakan alat dan bahan, memilih bentuk jaring-jaring, menentukan ukuran model bangun 
ruang, menggunakan pensil dan penggaris, menggunakan jangka, menggunakan busur derajat, 
kebenaran bentuk jaring-jaring, kebenaran ukuran jaring-jaring, membentuk model bangun 
ruang, kebenaran bentuk dan ukuran model bangun ruang dan kerapihan model bangun ruang, 
serta pedoman penskoran dan soal/ tugas yang dikemas dalam tes uji petik kerja. Penilaian 
sebaiknya dilakukan kepada siswa secara individu atau kelompok siswa yang terdiri dari 3-5 
siswa yang homogen, dengan perbandingan antara penilai dan siswa tidak lebih dari 1:9. 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
E. Latar Belakang 
Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik 
dan kompetensi guru mata pelajaran menyebutkan bahwa salah satu kompetensi 
guru mata pelajaran adalah mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. 
Kualitas instrumen penilaian berpengaruh langsung dalam ketepatan dan 
keakuratan status pencapaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu kedudukan 
instrumen penilaian hasil belajar sangat strategis dalam pengambilan keputusan 
pendidik dan sekolah terkait pencapaian hasil belajar siswa. Suatu instrumen 
penilaian dikatakan berkualitas baik bila instrumen penilaian tersebut memenuhi 
dua hal, yaitu ketepatan (validitas) dan ketetapan atau keajegan (reliabilitas).  
Bentuk-bentuk instrumen penilaian sangat beragam, tergantung pada apa 
yang akan dinilai dan pada bagaimana cara/ teknik penilaian. Hasil belajar sisiwa 
yang harus dinilai tidak hanya pada ranah kognitifnya saja, tetapi kemampuan 
pada ranah afektif dan psikomotor juga perlu dilakukan penilaian. Ada beberapa 
instrumen penilaian yang dapat menilai dan mengukur kemampuan psikomotorik 
siswa yaitu instrumen penilaian kinerja, produk, proyek dan portofolio. 
Walaupun demikian penggunaan instrumen penilaian ini tidak begitu 
diperhatikan, padahal penggunaan instrumen ini penting untuk dapat mengukur 
 kemampuan siswa yang tidak terukur oleh penilaian instrumen penilaian berupa 
tes untuk menilai kemampuan kognitif siswa. Oleh karena itu, instrumen 
penilaian ini penting untuk digunakan dan dikembangkan, walaupun secara 
kuantitatif penggunaannya sangat kecil. 
Selama ini, khusunya di SMP dan MTs di Kecamatan Astanajapura 
Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa instrumen penilaian yang digunakan 
dalam menilai kemampuan siswa pada ranah psikomotorik pada mata pelajaran 
matematika. Salah satunya adalah instrumen penilaian produk matematika. 
Dalam hal ini siswa diberikan kesempatan untuk membuat suatu produk 
matematika berupa bangun ruang seperti balok, kubus, limas dan tabung yang 
dibuat dengan menggunakan kertas karton ataupun bahan lainnya. Namun penulis 
melihat bahwa instrumen penilaian yang digunakan tidak dapat menilai semua 
kemampuan siswa pada proses pembuatan produk bangun ruang tersebut. 
Instrumen tersebut hanya menilai produk matematika hanya pada bentuk akhir 
produk, keindahan, kerapihan dan kesesuaian bentuk akhir produk dengan 
bangun ruang yang ditugaskan, atau dengan kata instrumen tersebut hanya 
menilai produk bangun ruang secara holistik. 
Oleh karena itu, perlu adanya suatu instrumen penilaian produk bangun 
ruang yang dapat menilai seluruh keterampilan siswa yang tercakup dalam 
kegiatan proses pembuatan produk bangun ruang tersebut. Melalui penelitian ini 
penulis akan mengembangkan instrumen penilaian bangun ruang sisi datar 
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 sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen yang relevan dan mampu untuk 
menilai semua keterampilan yang tercakup dalam kegiatan pembuatan bangun 
ruang sisi datar tingkat SMP/MTs. 
F. Rumusan Masalah 
4. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian  
Wilayah penelitian ini adalah pengembangan tes standar, yaitu 
pengembangan instrumen penilaian produk bangun ruang sisi datar 
tingkat SMP/ MTs. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian dan 
pengembangan ini adalah perpaduan antara pendekatan penelitian 
kualitatif dan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian 
kualitatif digunakan pada studi pendahuluan, proses pengembangan 
desain instrumen penilaian produk bangun ruang sisi datar tingkat SMP/ 
MTs, uji coba pemakaian instrumen dan penarikan kesimpulan. 
Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan pada proses analisis 
validitas dan reliabilitas desain instrumen penilaian produk bangun ruang 






 c. Jenis Masalah 
Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
bagaimana mengembangkan instrumen penilaian produk bangun ruang 
sisi datar tingkat SMP/ MTs serta penerapannya dalam menilai 
kemampuan dan keterampilan siswa SMP/ MTs dalam membuat produk 
matematika berupa model bangun ruang sisi datar. 
5. Pembatasan Masalah 
Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian latar belakang, masalah 
pada penelitian dan pengembangan ini adalah produk pendidikan yang 
dikembangkan pada penelitian dan pengembangn ini adalah Instrumen 
penilaian hasil belajar siswa. Bentuk instrumen yang dikembangkan adalah 
instrumen penilaian produk. Instrumen penilaian produk yang akan 
dikembangkan adalah instrumen penilaian produk matematika pada materi 
bangun ruang sisi datar di kelas VIII SMP/ MTs. Sub materi yang berkaitan 
dengan instrumen ini adalah pada sifat-sifat bangun ruang sisi datar dan 
jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Penelitian dan pengembangan instrumen 
penilaian produk bangun ruang sisi datar tingkat SMP/ MTs dilakukan di 





 6. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimanakah pengembangan instrumen penilaian produk bangun ruang 
sisi datar tingkat SMP/ MTs di Kecamatan Astanajapura Kabupaten 
Cirebon? 
b. Bagaimanakah instrumen penilaian produk bangun ruang sisi datar 
tingkat SMP/ MTs hasil pengembangan di Kecamatan Astanajapura 
Kabupaten Cirebon? 
G. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah 
pengembangan instrumen penilaian produk bangun ruang sisi datar tingkat 
SMP/MTs di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, dan untuk 
mengetahui penerapan penggunaan instrumen penilaian produk bangun datar sisi 
datar tingkat SMP/MTs di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. selain 
kedua tujuan tersebut, tujuan yang sama pentingnya adalah untuk mendapatkan 
suatu format atau model instrumen penilaian produk bangun ruang tingkat 
SMP/MTs yang relevan untuk menilai kemampuan dan keterampilan siswa 
SMP/MTs dalam membuat produk/ model bangun ruang sisi datar.  
H. Manfaat Penelitian 
Penelitian dan pengembangan instrumen penilaian produk bangun ruang 
tingkat SMP/ MTs ini merupakan penelitian yang menekankan pada proses 
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 pengembangan instrumen penilaian dan instrumen penilaian hasil dari 
pengembangan tersebut. Oleh karena itu, Manfaat yang dirasa penulis paling 
penting yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah penelitian 
ini dapat memberikan gambaran berupa model pengembangan instrumen 
penilaian kepada para peneliti dan pengembang dalam mengembangkan suatu 
instrumen penilaian hasil belajar siswa, tidak hanya berupa instrumen penilaian 
produk, tetapi instrumen penilaian dalam bentuk yang lainnya, sehingga 
pengembangan instrumen penilaian hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan 
tepat dan sistematis. Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
bahwa penelitian ini akan menghasilkan produk pendidikan berupa instrumen 
penilaian produk yang dapat digunakan di sekolah-sekolah tingkat menengah 
pertama yang berada di Kecamatan Astanjapura khususnya, dan di sekolah-
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